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ABSTRACT 
 
This study aims to empirically examine the effect of the number of Taxable 
Person for Value Added Tax (VAT) purposes and VAT refunds on VAT revenues 
at the Bukittinggi Tax Office in 2014-2018. The population of this study is all 
Taxable Person for VAT purposes, the amount of VAT refunds and realization of 
VAT revenues throughout 2014-2018 at the Bukittinggi Tax Office. The sampling 
technique used is saturated sampling. Data analysis was performed using 
multiple linear regression with the IBM SPSS 23.0 program. The results of the 
test indicated that the number of Taxable Person for VAT purposes has a positive 
and significant effect on VAT revenues for 2014-2018 in the Bukittinggi Tax 
Office, while the VAT refunds does not have a significant effect on VAT revenues 
at the Bukittinggi Tax Office in 2014-2018. The limitations of this study are, first, 
the results cannot be generalized because the objects in this study are only in one 
place, namely, the Bukittinggi Tax Office. Second, during the study period (2014-
2018) there were no VAT refunds at the Bukittinggi Tax Office due to the Tax 
Amnesty Program implemented by the government so that there was no effect of 
VAT refunds on VAT revenues. Future research is recommended to conduct the 
same research but carried out in other tax offices or using several tax offices as 
research objects so that the consistency and possible generalization of the results 
of this study can be known. Future research is also recommended to use a period 
in which there are VAT refunds so that the effect of VAT refunds on VAT revenues 
can be tested.  
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh jumlah 
pengusaha kena pajak dan restitusi PPN terhadap penerimaan PPN pada Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bukittinggi tahun 2014-2018. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh pengusaha kena pajak, jumlah restitusi PPN dan 
realisasi penerimaan PPN tahun 2014-2018 di KPP Pratama Bukittinggi. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. Analisis data 
dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan program SPSS IBM 
23.0. Hasil pengujian menunjukkan bahwa jumlah pengusaha kena pajak 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN pada KPP 
Pratama Bukittinggi tahun 2014-2018, sedangkan restitusi PPN tidak 
berpengaruh terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Bukittinggi tahun 
2014-2018. Keterbatasan di dalam penelitian ini adalah, pertama, hasilnya tidak 
dapat digeneralisir karena  objek penelitian ini hanya pada satu tempat, yakni, 
KPP Pratama Bukittinggi. Kedua, selama masa studi (2014-2018) tidak ada 
restitusi PPN di KPP Pratama Bukittinggi akibat Program Pengampunan Pajak 
yang dilaksanakan oleh pemerintah sehingga tidak ada pengaruh restitusi PPN 
terhadap penerimaan PPN. Penelitian mendatang disarankan  untuk melakukan 
penelitian yang sama tetapi dilaksanakan di kantor pajak lain atau menggunakan 
beberapa kantor pajak sebagai objek penelitian agar konsistensi dan 
kemungkinan generalisasi hasil penelitian ini dapat diketahui. Penelitian di masa 
depan juga disarankan untuk menggunakan periode penelitian yang di dalamnya 
ada restitusi PPN sehingga pengaruh restitusi PPN terhadap penerimaan PPN 
dapat diuji. 
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